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CUBA: EVOLUCIÓN ECONÓM ICA  
DURANTE 2001
1. R asgos generales de la evolución reciente
La econom ía cubana experim entó una considerable desaceleración en 2001, lo que se  
reflejó en el crecim iento del producto interno bruto (PIB) de 3%, frente al 5.6% del año 
anterior. De e sta  forma, el producto por habitante aum entó 2.6%. El debilitam iento de la 
econom ía internacional tuvo un fuerte im pacto en la reducción del valor de las 
exportaciones de bienes; los a taques terroristas del 11 de septiem bre, a su  vez, 
provocaron un d escen so  de la actividad turística. La escasez  de divisas obligó a 
restringir im portaciones para evitar un mayor déficit de la cuenta corriente de la balanza 
de pagos. Aunque el tipo de cam bio paralelo s e  depreció 24%, los precios internos 
m antuvieron una gran estabilidad. Por último, el panoram a económ ico se  com plicó a 
fines de año por los estrag o s cau sad o s por el huracán Michelle.
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Las adversidades del entorno internacional, 
y después el impacto del huracán Michelle, res­
tringieron la capacidad de importar. Precisamen­
te, a inicios de noviembre el ciclón azotó el cen­
tro de la Isla (véase el recuadro al final), origi­
nando daños directos e indirectos estimados en 
alrededor de 1 866 millones de dólares (6% del 
producto). Con todo, los efectos del huracán se 
reflejarán plenamente en 2002.
La crisis económica internacional se trans­
mitió principalmente por el canal comercial, ya 
que los precios internacionales del níquel se 
desplomaron y la demanda externa de tabaco 
declinó. En los primeros meses del año se vendió 
azúcar a mejores precios, pero después éstos 
también bajaron. Los ingresos por ventas exter­
nas de azúcar disminuyeron más de 100 millones 
de dólares con respecto al año anterior. Estos 
productos representan más de dos terceras partes 
del valor total de las exportaciones de bienes.
Los ingresos brutos del turismo internacio­
nal, principal fuente de divisas, se expandieron 
marcadamente durante el período enero-agosto, 
aunque descendieron en el último cuatrimestre y 
cerraron el ejercicio económico con un sensible 
decrecimiento (-10%). En esta trayectoria fue 
determinante la caída de los ingresos por con­
cepto de transporte aéreo.
En el primer semestre el producto creció 
3.6%, pero posteriormente se acentuó la desace­
leración a causa de las medidas económicas que 
paralizaron las actividades altamente consumido­
ras de energía y de materias primas importadas. 
Además, se congelaron inversiones, se cerraron 
provisionalmente instalaciones turísticas y se 
realizaron ajustes en gastos presupuestarios, 
sobre todo en divisas.
Por sectores, mostraron mayor dinamismo 
los servicios gubernamentales (7.9%), el trans­
porte, almacenamiento y comunicaciones (3.9%) 
y la construcción (3.6%). La industria se estancó 
(0.5%) y la agricultura retrocedió (-1.7%).
Si bien el tipo de cambio oficial se mantuvo 
inalterado, en el mercado paralelo la moneda
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nacional se depreció ante el dólar por la agudiza­
ción de las escasez de divisas registrada a partir 
de septiembre de 2001. La liquidez monetaria 
acumulada en manos de la población se amplió a 
39.5% del PIB, frente al 35.1% en el año ante­
rior. Por su parte, el índice de precios al consu­
midor volvió a disminuir (-0.5%) por tercer año 
consecutivo, merced a la estabilidad de los pre­
cios regulados y su decrecimiento en los merca­
dos libres agropecuarios por una mayor oferta de 
productos.
Aunque la brecha fiscal se mantuvo dentro 
de los parámetros de la política establecida (me­
nor a 3% del producto), ésta se incrementó lige­
ramente (2.4%, frente a 2.2% en 2000), por efec­
to de que el aumento de los gastos (1.2%) mostró 
mayor celeridad que el de los ingresos (0.8%). 
Cabe aclarar que el elevado contenido social de 
la política económica, expresado en altos gastos 
fiscales en servicios básicos a la población,1 ha 
consolidado al país en una posición destacada en 
el contexto hemisférico. Precisamente, la tasa de 
mortalidad infantil llegó a 6.2 niños por cada mil 
nacidos vivos en 2001, lo que ubica a Cuba, 
junto con Canadá, en los primeros dos lugares 
del continente americano. 2 En ello viene influ­
yendo la mayor disponibilidad de personal médi­
co y paramédico con calificación creciente. Por 
ejemplo, en 2001 existía un médico por cada 169 
habitantes, el coeficiente más notable en el nivel 
regional.
Finalmente, en materia de reformas econó­
micas, hay que destacar que no se ampliaron las 
posibilidades para el ejercicio legal del trabajo 
por cuenta propia en nuevas actividades y se 
congelaron los proyectos de inversión extranjera 
en el sector inmobiliario. Aun así, se avanzó en 
la consolidación del sistema bancario y en el 
proceso de perfeccionamiento empresarial del 
sector público. Ha proseguido el proceso de 
apertura a la inversión privada extranjera en 
actividades seleccionadas. En 2001 las autorida­
des se concentraron en el manejo de la difícil 
coyuntura económica, por lo que quedaron en 
suspenso la consolidación y conclusión de las 
reformas estructurales e institucionales empren­
didas a inicios de los noventa, con miras a en­
frentar la aguda escasez de divisas, la reducción 
gradual de la dualidad cambiaria y la distorsión 
de los precios relativos, la consolidación del 
ajuste macroeconómico y el manejo más libre 
del trabajo por cuenta propia.
2. Perspectivas para el año 2002
Se estim a que el crecim iento de 2002 será  de 3%, aunque las persisten tes  dificultades 
obligan a prever su  difícil cumplimiento, sobre  todo si s e  tiene en cuenta que el turism o 
internacional, principal actividad generadora de divisas, siguió m erm ando en los 
prim eros m eses del año. Además, los daños originados por el ciclón Michelle afectaron 
la oferta exportable de azúcar, cítricos y otros productos de origen agropecuario. 
También se  pronostica un m ayor d escen so  de las ventas ex ternas de tabaco  y un 
deterioro de la relación de precios del intercam bio a causa  del repunte de los precios del 
petróleo y la caída de las cotizaciones del azúcar y el níquel. No se  espera  un aum ento de 
las rem esas familiares. La política económ ica ha privilegiado la reparación de los daños 
originados por el huracán, así com o la preservación de los niveles en alim entación, salud 
y sum inistro  de electricidad a la población en un contexto de grave e sca sez  de divisas.
En el nivel sectorial, destaca el crecimiento 
de las construcciones a raíz de las labores de 
restauración de los daños generados por el ciclón 
y la expansión de la infraestructura turística. Se 
espera un incremento de 3 000 nuevas habitacio­
nes en la capacidad hotelera.
Cabe mencionar la circulación del euro en 
el balneario turístico de Varadero desde mayo 
de 2002, experiencia que de resultar satisfac­
toria se extendería al resto del territorio nacional. 
Recuérdese que la mayor parte de los turistas 
provienen de países integrantes de la Unión Eu-
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ropea, en particular Alemania (9.7%), Italia 
(9%), Francia (7.8) y España (7.9%), en tanto 
que sólo 78 000 turistas estadounidenses visita­
ron la Isla en 2001.
A consecuencia de un mayor crecimiento de 
los gastos (4.5%) con relación a los ingresos 
(3.8%), se calcula una discreta ampliación de la 
brecha fiscal a 2.7% del PIB. Como parte de la 
política social orientada a la formación del capi­
tal humano se estiman incrementos significativos 
en los gastos públicos orientados a mejorar los 
servicios básicos a la población (educación
13.4%, salud 5.9%, deportes 8.3%, cultura y arte 
18.1%). Además, se está aplicando un aumento a 
las pensiones de los jubilados que reciben menos 
de 100 pesos mensuales.
En junio de 2002 se implantaron variacio­
nes de precios en los establecimientos de recupe­
ración de divisas y se bajaron las cotizaciones en 
diversos productos de primera necesidad y am­
plio consumo, como los alimentos y de aseo 
personal; también se incrementaron otros como 
petróleo y derivados y otros bienes suntuarios.
3. La evolución del sec to r externo
La brecha de cuenta  corriente de la balanza de pagos descendió  a 650 millones de dóla­
res, equivalentes a 2.1% del producto, frente a 2.3% en el año precedente. Las restriccio­
nes im puestas a las im portaciones permitieron reducir el déficit comercial de bienes y 
servicios (-0.8%). Las transferencias corrientes ne tas aum entaron (0.9%) y el pago neto 
de servicios de factores dism inuyó (-3.3%).
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El aumento en el superávit de la cuenta de 
capital (3.2%) permitió financiar el déficit de 
cuenta corriente y elevar discretamente (90 mi­
llones) el magro nivel de reservas internacionales.
El valor de las exportaciones de bienes y 
servicios decreció (-2.7%) a raíz de la disminu­
ción de las ventas externas de bienes (-l.5%) y de 
servicios (-3.4%). En las exportaciones de bienes 
tradicionales resaltaron un mayor volumen de 
níquel vendido, pero a menores precios, y un 
menor volumen de azúcar a mayores cotizacio­
nes. Los precios internacionales del níquel llega­
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ron a 2 dólares la libra, frente a 4 dólares en 
2000, lo que redundó en una afectación de unos 
150 millones de dólares. En las exportaciones no 
tradicionales sobresalieron las ventas de produc­
tos vinculados con los servicios de salud, como 
equipos médicos y medicamentos. En particular, 
avanzaron las ventas externas de equipos rela­
cionados con la cardiología con un elevado valor 
agregado y reactivos para diagnósticos.
El turismo internacional acusó el impacto 
negativo de los acontecimientos del 11 de sep­
tiembre. Tómese en cuenta que el número de 
visitantes declinó más de 20% en el último cua­
trimestre, en tanto que había crecido 10% en el 
período enero-agosto. En otro orden, subieron 
los ingresos por concepto de servicios de tele­
comunicaciones.
El valor de las importaciones de bienes y 
servicios mermó (-2.4%) a causa de las restric­
ciones impuestas por la agudización de la esca­
sez de divisas, principalmente en el segundo 
semestre. El valor de la factura petrolera y deri­
vados ascendió a más de 1 000 millones de dóla­
res, mientras que el monto de las compras de 
alimentos y materias primas para producirlos se 
ubicó en alrededor de 600 millones.
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En suma, pese a la caída en las cotiza­
ciones internacionales del níquel, la relación 
de precios del intercambio mejoró discreta­
mente por efecto del alza de los precios del 
azúcar en los primeros meses del año y la 
baja del precio del petróleo.
4. La política económ ica y las reform as estructurales
a) La política fiscal
El déficit fiscal s e  increm entó ligeram ente (2.4% del producto, frente a 2.2% en 2000), 
ya que los g asto s  aum entaron (1.2%) con mayor celeridad que los ingresos (0.8%). No 
obstante, e ste  indicador se  mantuvo dentro de los parám etros de la política estab lecida 
para el saneam iento  de las finanzas públicas (brecha fiscal m enor a 3% del producto). 
Como ya se  dijo, la provisión de servicios básicos para la población (educación, 
seguridad social, salud, cultura y arte, y deportes) continuaron absorb iendo una alta 
proporción del p resupuesto  gubernam ental.
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Los gastos corrientes disminuyeron (-0.4%) 
a causa de las pronunciadas declinaciones tanto 
en los subsidios por pérdidas de las empresas 
públicas (-32.9%) como en la ayuda económica a 
las Unidades Básicas de Producción Cooperativa 
(-35.5%). También decrecieron los subsidios por 
diferencias de precios y los otorgados a produc­
tos (-14.3%). No obstante, se registraron fuertes 
aumentos en defensa y orden interior (44.8%), 
vinculados a alzas salariales (aunque hubo cam­
bios metodológicos, ya que se utilizaron los tér­
minos devengados y no a base de caja); en cultu­
ra y arte (32.9%), por el programa de desarrollo 
cultural que incluye un nuevo canal educacional 
de televisión; en bienestar social (20.4%), por 
los estipendios a 70 000 jóvenes que se encon­
traban desvinculados de la escuela y el trabajo; 
en educación (13.3%), por incrementos de sala­
rios y mejoras en la infraestructura; y en admi­
nistración (12%).
Por el lado de los ingresos, aumentaron los 
corrientes (1.1%) y cayeron los de capital 
(-13.6%); los tributarios se estancaron (0.2%) 
debido a que los indirectos mermaron (-5.1%) al 
reducirse los impuestos de circulación y sobre 
ventas (-6.7%); sólo los gravámenes sobre servi­
cios se incrementaron (10.5%).
La recaudación de impuestos directos creció 
8% por efecto de que al consolidarse el nuevo 
régimen tributario la totalidad de las empresas 
públicas son causantes fiscales. El impuesto 
sobre utilidades volvió a crecer (11.9%) y se 
convirtió en el segundo recaudador de graváme­
nes del país (5.5% del producto), después del 
impuesto de circulación y sobre ventas (18.3% 
del PIB). En la misma dirección, el tributo por 
utilización de la fuerza de trabajo se elevó 
13.6%, mientras que la contribución a la seguri­
dad social se incrementó 5.6%.
La recaudación de gravámenes sobre ingre­
sos personales se contrajo (-1.8%) merced a la 
disminución del número total de trabajadores por 
cuenta propia (-2.4%). 3 Valga subrayar que el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales de los 
trabajadores por cuenta propia mejoró de 98.7% 
en 2000 a 99.3% en el siguiente año.
La deuda pública externa, sin incluir la con­
traída con los países miembros del extinto Con­
sejo de Ayuda Mutua Económica (CAME), per­
maneció igual (10 960 millones de dólares) y fue
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equivalente a 35.1% del producto. Entre los 
principales pasivos destacan los créditos a la 
exportación con seguro de gobierno (33%), los 
préstamos intergubernamentales (17%) y los 
créditos bilaterales y de consorcios a mediano y 
largo plazo (16%).
b) La política monetaria
Se consolidó la reforma financiera en más 
de 20 nuevas instituciones y se avanzó en el 
establecimiento del nuevo sistema de cobros y 
pagos. Así, mejoró la disciplina financiera de las 
empresas, además de que se logró mayor rapidez 
en la rotación del dinero y en la liquidación de 
las operaciones comerciales.
El saldo de la liquidez monetaria acumulada 
en manos de la población aumentó 17.6% a cau­
sa de los incrementos de salarios y sueldos y de 
una mayor emisión de pesos en la compra de 
dólares por parte del Estado en el mercado para­
lelo con la nueva paridad cambiaria, que pasó de 
21 a 26 pesos. Dicho saldo con relación al pro­
ducto se elevó a 39.5%, después de estar decli­
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Sin embargo, también se observó un sensi­
ble incremento del ahorro en depósitos a plazo 
fijo, que cerró el año con un saldo de 1 118 mi­
llones de pesos, el 71% de éstos a 3 años. Como 
parte de la política de desdolarización de la eco­
nomía cubana, las tasas de interés de los certifi­
cados de depósitos a término y a plazo fijo son 
altas en pesos cubanos y superiores a las que se 
pagan por depósitos en dólares y en pesos con­
vertibles en los mismos plazos.
Los egresos monetarios del Estado aumen­
taron con mayor celeridad (13.4%) que los in­
gresos (9.1%), impulsados básicamente por los 
incrementos de salarios y sueldos del sector pú­
blico. Se elevaron los ingresos vinculados a las 
ventas de mercancías y alimentos en la circula­
ción mercantil (2.7%), los cobros de vivienda, 
electricidad, gas y agua (2.5%) y los servicios de 
transporte (2.5%).
c) La política cambiaria
Durante 2001 se mantuvieron dos tipos de 
cambio: el paralelo, que se deterioró casi 24% 
merced a la merma de los ingresos en divisas, y 
el oficial, que se sostiene sin variaciones (1 peso 
cubano por dólar).
d) Las reformas económicas
Las reformas económicas avanzaron en el 
proceso de perfeccionamiento empresarial de las 
entidades públicas y en la profundización de la 
apertura a la inversión extranjera. Así, el primero 
se extendió a 205 empresas estatales y en la se­
gunda se observó una expansión a 405 empresas 
mixtas y contratos de asociación, frente a 395 al 
cierre del año previo. En total existe un capital 
comprometido por alrededor de 5 400 millones 
de dólares, la mitad ya desembolsado. España 
(104), Canadá (70) e Italia (57) destacaron en los 
primeros lugares en la cantidad de negocios con­
juntos.
En 2001 se firmaron nueve acuerdos de 
promoción y protección recíproca de inversiones 
(Camboya, Comunidad del Caribe (CARICOM), 
Croacia, Dinamarca, Finlandia, Honduras, Méxi­
co, Mozambique y Qatar), y así se llegó a un 
total de 69 convenios. Además, se signaron otros 
dos acuerdos (China y el Líbano). Se consolidó 
el Sistema de Ventanilla Única para agilizar los 
trámites con los inversionistas extranjeros. No se 
reportaron nuevos negocios conjuntos en el sec­
tor de bienes raíces.
Por último, las autoridades concentraron su 
atención en el manejo de la coyuntura ante la 
carencia de divisas que se agudizó a partir de 
septiembre y le concedió mayor prelación al 
control económico y administrativo de las acti­
vidades del sector público, por lo que se creó el 
Ministerio de Auditoría y Control con el objetivo
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fundamental de “consolidar el trabajo de fiscali- de la política del Estado y el Gobierno en mate-
zación y dirigir, ejecutar y controlar la aplicación ria de auditoría y control gubernamentales”. 4
5. La producción, el em pleo y los precios
a) La actividad económ ica
Las restricciones en la disponibilidad de divisas determ inaron que la oferta global 
sólo creciera 3%, pese  al repunte en el volumen de importación de bienes y servicios 
(2.9%), a lo que contribuyó la reducción de los precios internacionales del petróleo. Por 
el lado de la dem anda, s e  reportó un crecim iento mayor de la externa (3.5%) con respecto  
a la interna (2.8%).
En la evolución de la demanda interna resal­
tó la considerable desaceleración de la inversión 
(2.1%, frente a 9.2% en 2000). Esto condujo a 
privilegiar la formación de capital en el sector 
energético, el níquel, la agroindustria azucarera, 
la camaronicultura, el turismo y las telecomuni­
caciones.
La construcción creció (3.6%) en obras 
ejecutadas en el circuito de divisas y las tareas 
de reconstrucción originadas por el huracán. La 
terminación de viviendas declinó.
El menor ritmo de crecimiento de la manu­
factura (0.5%) estuvo determinado por el des­
censo de la producción azucarera en la zafra 
2000-2001 (3.5 millones de toneladas), provoca­
do por adversidades climáticas que también in­
fluyeron en bajos rendimientos agrícolas. Con 
todo, los costos de producción disminuyeron ya 
que sólo operaron los ingenios azucareros más 
eficientes. También se observaron retrocesos 
productivos en carne de cerdo en bandas, carnes 
en conserva, cigarrillos, calzados, papel, gasoli­
na de motor, nitrato de amonio, fertilizantes 
completos, neumáticos nuevos, cemento, blo­
ques de hormigón y acero.
En otros rubros se registraron avances en la 
producción de carne fresca de aves, leche fluida, 
arroz, piensos mezclados, pan, pastas alimenti­
cias, cerveza, refrescos, tabaco torcido, madera 
aserrada, petróleo crudo procesado, estructuras 
de acero y acumuladores.
La actividad turística creció aceleradamente 
(9%) durante los primeros ocho meses del año
pero se frenó posteriormente, por lo que el nú­
mero de visitantes fue virtualmente igual al año 
anterior (1.77 millones). El número de habita­
ciones disponible para el turismo internacional 
se incrementó (6.5%). El 55% de los turistas son 
europeos, y en su mayoría (40%) provienen de 
naciones integrantes de la Unión Europea. Ello 
sin ignorar que Canadá es el principal país emi­
sor (19.7%) de turismo a Cuba.
En este contexto, las autoridades intensifi­
caron la labor de promoción internacional, sin 
bajar precios, a la vez que se aprovechó la oca­
sión para tareas de reparación o remodelación de 
instalaciones hoteleras y la recalificación de la 
fuerza de trabajo disponible. Cerraron provisio­
nalmente 20 hoteles de los 225 existentes, y no 
se ocuparon en ese lapso la tercera parte de las 
36 000 habitaciones con que cuenta el país.
La extracción minera nacional se incremen­
tó; en especial, destacaron el níquel, el petróleo y 
el gas. La producción de níquel alcanzó un nivel 
récord (7.2%). El sector energético suministró 
gas a 78 000 nuevos consumidores y extendió el 
servicio eléctrico a 65 000 familias. La produc­
ción de hidrocarburos creció 2.9% (totalizó 
2 773 000 toneladas) mientras que la de gas au­
mentó 3.7% (llegó a 595 millones de metros 
cúbicos) como resultado de la política de sustitu­
ción de importaciones.
Como resultado de la política de sustitución 
de importaciones, en 2001 el 54% de la oferta 
total de energía se obtuvo de fuentes nacionales, 
frente a sólo el 33% en 1989. En particular, el
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petróleo y el gas acompañante de extracción 
nacional representó 30% del consumo total en 
comparación con 4% en 1989.
A mediados de 2001 cerró la mina El Cobre 
en la provincia de Santiago de Cuba, a raíz de 
que los costos de la producción cuprífera resul­
taban muy elevados.
El sector agropecuario declinó (-1.7%), 
luego de haber crecido aceleradamente en el 
bienio anterior, y este desempeño negativo obe­
deció a la caída de la agricultura cañera y de la 
producción pecuaria. Entre los descensos se 
cuentan el de la producción de carnes vacuna 
(-5%), de cerdo (-7%) y de ave (-3.1%), así co­
mo la de huevos (-12.1%); en cambio, aumentó 
la producción de leche de vaca. También se ele­
vó la producción de plátanos, cebolla, pimiento, 
arroz, maíz, frijoles, cítricos, guayaba, fruta 
bomba, cacao y viandas, en especial boniato y 
malanga; por último, la producción de papa dis­
minuyó.
La captura bruta de la pesca aminoró a cau­
sa del decrecimiento de langosta, acuicultura y 
camarón, y esto afectó los niveles de ventas ex­
ternas y abastecimiento a la población. La lan­
gosta se redujo por incumplimientos en las eta­
pas anteriores de veda y los efectos del huracán 
Michelle en un mes decisivo para la captura de 
crustáceos. La acuicultura resultó dañada por la 
sequía y las bajas siembras de años anteriores. 
La producción de camarones de mar y de cultivo 
se contrajo por falta de capital de trabajo y pro­
blemas tecnológicos .
El sector transporte, almacenamiento y co­
municaciones se desaceleró (3.9%, frente a 9.1% 
en 2000). Se registraron aumentos en la transpor­
tación de pasajeros (13.3%) y carga (3.2%); en 
los primeros, destacó el avance de la transporta­
ción de ómnibus urbanos (19.2%), ya que en 
autos resultó menor (1.8%) y el aéreo declinó 
(-7.1%). La caída del turismo a partir de sep­
tiembre determinó una disminución del número 
de pasajeros (-14.3%) transportados en vuelos 
internacionales por líneas aéreas de Cuba, con 
las consecuentes pérdidas de divisas. En la carga 
transportada se elevó la de camiones (5%), marí­
timo internacional (12.3%) y aéreo (0.9%); sin 
embargo, la ferroviaria retrocedió (-10.4%).
El sector de telecomunicaciones creció im­
pulsado por la demanda del turismo internacio­
nal y por las llamadas de larga distancia de cu­
banos residentes en el exterior a sus familiares 
en la Isla. Las líneas telefónicas instaladas na­
cionalmente se expandieron 17.5%, al mismo 
tiempo que el nivel de digitalización se incre­
mentó a 69% del total de líneas, frente a 51.6% 
en 2000. Ello permitió ampliar la densidad tele­
fónica a 5.1 por cada 100 habitantes, frente a 4.3 
el año anterior, coeficientes todavía bajos en el 
nivel regional.
b) Los precios, las remuneraciones y el em­
pleo
Se registró deflación por tercer año conse­
cutivo merced a la estabilidad de los precios 
regulados y su decrecimiento en los mercados 
libres agropecuarios, por la mayor oferta de pro­
ductos. La política de control de precios se man­
tuvo, por lo que éstos volvieron a bajar ligera­
mente (-0.5%) y ello permitió incrementar las 
remuneraciones en términos reales, luego de los 
aumentos de salarios nominales.
Gráfico 5 









Si bien la oferta todavía es insuficiente para 
reducir las altas cotizaciones, los precios prome­
dio en el mercado agropecuario disminuyeron 
4.5%, mientras que el volumen vendido resultó 
7% mayor que el año anterior. En particular, 
bajaron los precios de ajo (-29.7%), ave en pie 
(-24.6%), boniato (-1.5%), calabaza (-13.8%), 
cebolla (-7.2%), cerdo en piezas (-2.4%), frijol 
(-14.1%), plátano (-5.8%) y yuca (-3.8%); au­
mentaron las cotizaciones de arroz (2%) y toma­
te (22.9%).
Aunque ha disminuido su peso específico, 
la mayor parte de las ventas en el mercado agro­
pecuario la realizan productores privados (60%),




que disponen de 6% de la superficie cultivada, 
ya que los sectores estatal (36% de ventas y 24% 
de la tierra) y cooperativo (4% de ventas y 70%
Gráfico 6 
TASA DE DESEMPLEO 
(Porcentajes)
de superficie) tienen menor participación. Los 
sectores estatal y cooperativo abastecen el con­
sumo social (hospitales, escuelas, etc.) y los 
requerimientos de la libreta de racionamiento.
Dentro del sector cooperativo se cuentan 
las unidades básicas de producción cooperativa 
(UBPC) con el 47% del área cultivable de la 
Isla, pero enfrentan diversos problemas, co­
mo insuficiente gestión empresarial y bajos 
niveles de eficiencia, todo lo cual entorpece 
mayores volúmenes de ventas en el mercado 
agropecuario con el objetivo de abaratar los 
precios. Se estima que el 30% de las UBPC 
no alcanzaron rentabilidad financiera.
La tasa de desempleo descendió por sex­
to año consecutivo (4.1%) y según cálculos 
oficiales para el conjunto de la economía, la 
productividad del trabajo se acrecentó (2.3%).
Recuadro
CUBA FUE AZOTADA POR EL HURACÁN MICHELLE CON LOS MAYORES 
DAÑOS A SU ECONOMÍA EN TODA SU HISTORIA
El archipiélago cubano, por su ubicación geográfica en las Antillas, está expuesto al embate de desastres 
naturales como el reciente ciclón Michelle. Precisamente, éste azotó el centro de la Isla los días 4 y 5 de 
noviembre de 2001, con vientos máximos sostenidos de 210 kilómetros por hora y rachas de hasta 250 
kilómetros por hora, con un diámetro de influencia de 600 kilómetros de extensión. Fue clasificado como clase 
4 en la escala Saffir Simpson.
Este ciclón afectó ocho provincias (desde la parte oriental de Pinar del Río hasta todo Ciego de Ávila) y al 
municipio especial Isla de la Juventud, regiones que representan el 45% del territorio nacional, en donde vive el 
53% de la población cubana.
Merced a la significativa capacidad nacional para prevenir, mitigar y atender desastres naturales, y a las 
medidas oportunas tomadas por las autoridades, sólo se registraron 5 fallecidos Estimaciones oficiales ubican 
los daños directos e indirectos en 1 866 millones de dólares (6% del producto de 2001), pero sus secuelas se 
resentirán mayormente en la coyuntura económica de 2002 al limitar el potencial de crecimiento productivo del 
país. Entre los daños directos destacaron los sectores vivienda (42.1% del total) y agricultura (17%), mientras 
que en los indirectos sobresalieron las pérdidas de producción agrícola (13.9%) y azucarera (3.2%), así como 
las exportaciones de cítricos (1.5%). El resto de los daños (22.3%) quedaron repartidos en diversos rubros, 
incluyendo el energético, que resultó particularmente perjudicado.
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Exportación de cítricos 27
Pérdidas de producción agrícola 260
Otras pérdidas de producción 133
Otros daños 284
Total 1 866
El sector energético fue seriamente dañado a raíz de que el ciclón derribó 125 torres de alto voltaje (220 
kV) que enlazan el sistema eléctrico nacional, por lo que la región occidental del país, deficitaria en materia de 
electricidad, quedó desvinculada durante 19 días de la parte oriental, superavitaria, con las correspondientes 
interrupciones de este vital servicio y de otros como el suministro de agua, telecomunicaciones y las señales de 
radio y televisión. Además, la planta termoeléctrica Guiteras de Matanzas sufrió daños que postergaron la 
generación después del paso del ciclón.
Una buena parte de la población sufrió directamente los efectos del huracán. Así, se dañaron 166 515 
viviendas; de ellas, 12 579 quedaron totalmente destruidas; el reinicio del curso escolar enfrentó dificultades por 
la afectación de 1 550 escuelas (50 de ellas destruidas) y 496 unidades sanitarias.
En el sector agropecuario se resintieron perjuicios en una superficie total de 1 400 caballerías. En las 
plantaciones de cítricos del sur de la provincia de Matanzas cayeron a tierra 420 toneladas de naranjas, toronjas 
y mandarinas, de las cuales sólo se pudo aprovechar el 5%. Así, se reducirán las exportaciones de cítricos en 27 
millones de dólares y declinará el consumo interno. Por otra parte, unas 2 573 casas de tabaco sufrieron daños, 
así como decenas de caballerías de semilleros de este cultivo. Se perdieron 4 000 cabezas de ganado vacuno y 
1 700 cabezas de otros animales, así como 350 000 aves. Fueron afectadas 1 740 caballerías de plátanos, por lo 
que la producción perdió 6 millones de quintales.
En la agroindustria azucarera se reportaron cuantiosos daños; unos 60 ingenios azucareros registraron 
afectaciones en los techos y en el equipamiento, en tanto que 44 500 caballerías de plantaciones cañeras 
sufrieron diversos daños, como estar encamadas o acostadas, que repercutirán desfavorablemente en la próxima 
zafra. Se estima que los perjuicios a la zafra 2001-2002 ascenderían a 400 000 toneladas de azúcar, valoradas en 
60 millones de dólares.
De inmediato se aplicó un programa de recuperación mediante las reservas creadas por el Estado para 
estas circunstancias desfavorables, y el gobierno decidió pagar el salario completo a todos los trabajadores de 
los centros de trabajo afectados por el paso del huracán.
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NOTAS
En educación representan 7.6% del producto, en seguridad social 6%, en salud 5.8%, en 
cultura y arte 1% y en deportes 0.5%.
2 Le siguen los Estados Unidos (7), Chile (11), Costa Rica (13) y Uruguay (15). Véase Estado 
Mundial de la Infancia, UNICEF, 2001.
3 Recuérdese que son contribuyentes del impuesto sobre ingresos personales los trabajadores 
por cuenta propia, los transportistas privados, los artistas, los arrendadores de tierras, los pequeños 
prouctores de caña de azúcar y los intermediarios vinculados con el mercado libre agropecuario.




CUBA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS




Producto interno bruto por habitante
Producto interno bruto (millones de pesos)
Deflactor implícito del PiB (1981 = 100)




Índice de precios al consumidor (diciembre-diciembre) d/ 
Tasa de desempleo




Inversión bruta interna 
Exportaciones de bienes y servicios 
Importaciones de bienes y servicios
Sector externo
Relación de precios del intercambio (1989 = 100) 
Tipo de cambio oficial (pesos por dólar)
Tipo de cambio extraoficial (pesos por dólar) e/
Balance de pagos 
Cuenta corriente 
Balance comercial 
Exportaciones de bienes y servicios 
Importaciones de bienes y servicios 
Cuenta de capital
Ingresos y gastos del Estado 
Ingresos totales 
Egresos totales







Efectivo en circulación 
Depósitos de ahorro ordinario
2.5 1.2 6.2 5.6 3.0
2.1 0.8 5.8 5.2 2.6
24 675 25 863 27 597 29 903 31 220
151.3 156.7 157.4 161.4 163.6
6.0 1.9 7.5 6.4 0.8
4.6 1.2 4.7 9.0 3.7
0.0 0.8 5.6 4.6 4.4
1.9 2.9 -2.9 -3.0 -0.5
7.0 6.6 6.0 5.5 4.1
Puntos porcentuales
2.5 1.2 6.2 5.6 3.0
1.3 2.6 1.1 2.6 2.1
0.2 0.5 0.8 0.8 1.0
1.1 2.1 0.3 1.9 1.1
1.3 1.4 0.5 0.9 0.2
2.0 -2.1 4.2 1.0 1.2
2.1 0.7 -0.4 -1.1 0.5
67.0 64.2 53.2 47.4 47.5
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
23.0 21.0 20.0 21.0 26.0
Millones de dólares
-437 -392 -462 -687 -650
-746 -757 -747 -837 -830
3 974 4 132 4 311 4 798 4 667
4 720 4 889 5 057 5 635 5 497
457 409 485 717 740
Porcentajes sobre el PIB
49.5 48.3 48.6 49.9 48.2
51.3 50.5 50.8 52.1 50.5
-1.9 -2.2 -2.2 -2.2 -2.4
-1.8 -1.5 -1.7 -2.3 -2.1
-3.0 -2.9 -2.7 -2.8 -2.7
41.1 43.3 40.1 36.7 35.1
38.3 37.5 35.9 35.1 38.4
16.3 16.6 16.6 16.9 18.5
22.0 21.0 19.3 18.2 19.9
Fuente: CEPAL, sobre la base de una combinación de cifras oficiales y no oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Calculado con base en series en pesos constantes de 1981.
c/ Las cifras del año 2001 fueron calculadas con base en series en pesos constantes de 1997. 
d/ Se refiere a los mercados en moneda nacional. 
e/ Tipo de cambio promedio.
f/ Calculados considerando la paridad oficial de 1 peso por dólar.
Cuadro 2
CUBA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES
Millones de pesos de 1981 Estructura porcentual Tasas de crecimiento
1997 1998 a/ 1999 a/ 2000 a/ 2001 a/ 1998 a/ 2001 a/ 1998 a/ 1999 a/ 2000 a/ 2001 a/
Oferta global 19 725 20 042
OOOO<N 21 809 22 461 121.4 117.7 1.6 4.8 3.8 3.0
Producto interno bruto a precios 
de mercado 16 305 16 508 17 538 18 524 19 080 100.0 100.0 1.2 6.2 5.6 3.0
Importaciones de bienes y servicios 3 421 3 534 3 470 3 285 3 381 21.4 17.7 3.3 -1.8 -5.3 2.9
Demanda global 19 725 20 042
00OO<N 21 809 22 461 121.4 117.7 1.6 4.8 3.8 3.0
Demanda interna 13 933 14 587 14 853 15 472 15 899 88.4 83.3 4.7 1.8 4.2 2.8
Inversión bruta interna 1 382 1 614 1 697 1 854 1 892 9.8 9.9 16.8 5.1 9.2 2.1
Consumo total 12 551 12 973 13 156 13 618 14 007 78.6 73.4 3.4 1.4 3.5 2.9
Gobierno general 4 776 4 863 4 994 5 132 5 311 29.5 27.8 1.8 2.7 2.8 3.5
Privado 7 775 8 110 8 162 8 487 8 696 49.1 45.6 4.3 0.6 4.0 2.5
Exportaciones de bienes y servicios 5 792 5 456 6 155 6 337 6 562 33.0 34.4 -5.8 12.8 3.0 3.5
Fuente: CEPAL, sobre la base de una combinación de cifras oficiales y no oficiales.
a/ Estimaciones de la CEPAL.
Cuadro 3
CUBA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
Millones de pesos______________________   Estructura porcentual_____   Tasas de crecimiento
A precios constantes de 1981 A precios constantes de 1997 Base 1981 Base 1997 Base 1981 Base 1997
1997 a/ 1998 a/ 1999 a/ 2000 a/ 2000 a/ 2001 a/ 2000 a/ 2000 a/ 2001 a/ 1998 a/ 1999 a/ 2000 a/ 2001 a/
Producto interno bruto 16 306 16 508 17 538 18 524 26 467 27 274 100.0 100.0 100.0 1.2 6.2 5.6 3.0
Bienes 5 966 6 080 6 536 6 953 8 650 8 717 37.5 32.7 32.0 1.9 7.5 6.4 0.8
Agricultura b/ 1 074 1 018 1 123 1 253 1 799 1 768 6.8 6.8 6.5 -5.2 10.4 11.6 -1.7
Minería 182 184 186 213 405 418 1.1 1.5 1.5 1.2 1.0 14.4 3.1
Industria manufacturera 4 155 4 291 4 595 4 794 4 728 4 752 25.9 17.9 17.4 3.3 7.1 4.3 0.5
Construcción 556 588 632 694 1 718 1 780 3.7 6.5 6.5 5.7 7.5 9.7 3.6
Servicios básicos 1 267 1 282 1 342 1 463 3 328 3 451 7.9 12.6 12.7 1.2 4.7 9.0 3.7
Electricidad, gas y agua 422 427 430 468 561 576 2.5 2.1 2.1 1.2 0.8 0° OO 2.7
Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones 845 855 912 995 2 767 2 875 5.4 10.5 10.5 1.2 6.6 9.1 3.9
Otros servicios 9 072 9 145 9 660 10 108 14 144 14 770 54.6 53.4 54.2 0.8 5.6 4.6 4.4
Comercio 3 176 3 090 3 370 3 551 7 405 7 608 19.2 28.0 27.9 -2.7 9.1 5.4 2.7
Finanzas, seguros y servicios 
prestados a las empresas c/ 1 748 1 794 1 928 2 047 1 991 2 039 11.0 7.5 7.5 2.6 7.5 6.2 2.4
Servicios gubernamentales d/ 4 149 4 262 4 362 4 509 4 748 5 123 24.3 17.9 18.8 2.7 2.3 3.4 7.9
Derechos de importación 345 335 1.3 1.2 -2.7
Fuente: CEPAL, sobre la base de una combinación de cifras oficiales de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) y estimaciones propias.
Nota: Como resultado del perfeccionamiento del Sistema de Cuentas Nacionales de Cuba, en el año 2002 se publicaron las cuentas del producto interno bruto a precios de 1997, sólo
para los años 2000 y 2001, y se descontinuó la serie anterior con base en 1981. Por esta razón, en este cuadro se incluyen los datos del PIB de 2000 en ambos años bases.
a/ Cifras preliminares. 
b/ Incluye caza, silvicultura y pesca.
c/ Incluye bienes inmuebles y ajustes por propiedad de vivienda.
d/ Incluye servicios gubernamentales, otros servicios diversos y ajustes por economía no registrada y discrepancias.
Cuadro 4
CUBA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA al
Miles de toneladas Tasas de crecimiento
1997 1998 1999 2000 bl 2001 bl 1998 1999 2000 bl 2001 bl
Caña de azúcar 38 900.0 32 800.0 34 000.0 36 400.0 33 488.0 -15.7 3.7 7.1 -8.0
Viandas cl 1 356.5 1 383.7 1 662.4 2 075.8 2 152.2 2.0 20.1 24.9 3.7
Papa 329.9 206.2 343.5 367.9 345.0 -37.5 66.6 7.1 -6.2
Boniato 145.6 157.5 195.1 219.5 270.0 8.1 23.9 12.5 23.0
Malanga 14.4 25.6 58.9 71.6 77.0 78.3 130.0 21.6 7.5
Plátano fruta 118.9 153.5 151.6 185.1 222.1 29.2 -1.3 22.1 20.0
Plátano vianda 263.4 308.7 341.4 402.0 454.3 17.2 10.6 17.7 13.0
Otros dl 484.2 532.1 571.9 829.7 783.8 9.9 7.5 45.1 -5.5
Hortalizas cl 601.0 846.5 1 442.5 2 372.7 2 650.6 40.8 70.4 64.5 11.7
Tomate 146.2 112.2 284.8 338.5 253.9 -23.3 153.9 18.9 -25.0
Cebolla 11.1 15.7 32.4 44.3 52.0 40.8 106.4 36.8 17.4
Otros dl 443.6 718.7 1 125.3 1 989.9 2 344.7 62.0 56.6 76.8 17.8
Cereales cl 816.7 618.2 796.7 826.0 -24.3 28.9 3.7
Arroz 418.8 280.4 368.8 305.9 325.0 -33.1 31.5 -17.0 6.2
Maíz 126.0 110.8 237.7 273.2 311.5 -12.1 114.5 14.9 14.0
Otros dl 271.8 227.0 190.2 246.9 -16.5 -16.2 29.8
Leguminosas cl 33.4 42.2 76.8 106.3 26.3 82.0 38.4
Frijoles 15.8 18.5 38.2 38.2 42.0 17.4 106.4 0.1 10.0
Otros dl 17.6 23.7 38.6 68.1 34.4 62.9 76.3
Tabaco el 30.9 37.9 30.6 38.0 38.0 22.4 -19.3 24.3 0.0
Negro 27.6 33.7 27.2 33.8 22.1 -19.2 24.2
Rubio 3.4 4.2 3.3 4.2 24.9 -20.4 25.8
Cítricos cl 834.6 744.5 794.6 958.6 -10.8 6.7 20.6
Naranja dulce 482.3 358.7 440.6 440.8 550.0 -25.6 22.8 0.0 24.8
Toronja 296.3 324.1 232.9 415.4 280.0 9.4 -28.1 78.4 -32.6
Limón 21.0 17.3 21.1 18.7 17.0 -17.4 21.6 -11.2 -9.1
Otros dl 35.0 44.4 100.1 83.7 27.1 125.3 -16.3
Otras frutas cl 162.8 253.5 464.6 600.8 55.7 83.3 29.3
Henequén (miles de pencas) 133 845.0 81 363.0 55 365.0 48 200.0 32 000.0 -39.2 -32.0 -12.9 -33.6
Fuente: ONE (AEC 1996l1997l1999l2000, cuadro IX.13) y estimaciones preliminares. 
al Incluye sector estatal, cooperativo y privado. 
bl Cifras preliminares.
cl Esta producción incluye, además de la captada a través de los sistemas estadísticos vigentes y registros administrativos, 
la correspondiente a otras entidades estatales no especializadas más un estimado de producción de patios y parcelas y de 
autoconsumo de productos agrícolas de las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS) y campesinos privados dispersos. 




Miles de toneladas Tasas de crecimiento
1997 1998 1999 2000 2001 a/ 1998 1999 2000 2001 a/
Leche de vaca 650.8 655.3 617.8 614.1 644.8 0.7 -5.7 -0.6 5.0
Carne vacuna b/ 141.1 148.1 152.4 151.5 143.9 5.0 2.9 -0.6 -5.0
Carne de cerdo c/ 97.9 122.3 129.2 135.7 126.2 24.9 5.6 5.0 -7.0
Carne de ave 79.2 72.6 74.2 73.3 71.0 -8.3 2.2 -1.2 -3.1
Huevos d/ 1 631.6 1 415.7 1 753.0 1 721.6 1 512.7 -13.2 23.8 -1.8 -12.1
Existencia de ganado vacuno e/ 4 606.0 4 643.7 4 405.8 4 110.2 0.8 -5.1 -6.7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la ONE. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Peso en pie e incluye sectores privado, cooperativo y estatal. 
c/ Peso en pie.
d/ Millones de unidades; incluye sectores privado, cooperativo y estatal. 
e/ Miles de cabezas.
Cuadro 6
CUBA: PRECIOS PROMEDIO DE LAS VENTAS EN EL MERCADO AGROPECUARIO
Pesos por libra Tasas de crecimiento
1997 1998 1999 2000 2001 a/ 1998 1999 2000 2001 a/
Ajo 5.22 7.15 8.96 6.19 4.35 37.0 25.3 -30.9 -29.7
Arroz 4.15 3.89 3.40 3.43 3.50 -6.3 -12.6 0.9 2.0
Ave en pie 8.16 8.78 8.25 10.06 7.59 7.6 -6.0 21.9 -24.6
Boniato (camote) 0.86 0.79 0.64 0.65 0.64 -8.1 -19.0 1.6 -1.5
Calabaza 0.98 0.82 0.64 0.65 0.56 -16.3 -22.0 1.6 -13.8
Cebolla 3.42 3.77 3.00 2.64 2.45 10.2 -20.4 -12.0 -7.2
Cerdo en piezas 19.13 17.46 17.65 17.60 17.18 -8.7 1.1 -0.3 -2.4
Frijol 6.90 7.41 7.10 5.89 5.06 7.4 -4.2 -17.0 -14.1
Naranja 0.48 0.41 0.38 0.36 0.36 -14.6 -7.3 -5.3 0.0
Plátano 0.83 0.75 0.53 0.52 0.49 -9.6 -29.3 -1.9 -5.8
Tomate 1.47 1.81 0.76 0.83 1.02 23.1 -58.0 9.2 22.9
Yuca 0.76 0.71 0.49 0.52 0.50 -6.6 -31.0 6.1 -3.8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 7
CUBA: PRODUCCIÓN INDUSTRIAL TOTAL DE PRODUCTOS SELECCIONADOS
CCP a/ Productos seleccionados Unidades b/ 1997 1998 1999 2000 2001 c/
Minerales metálicos (14)
Minerales
Níquel y cobalto (contenido metálico) tc 61 564.2 67 739.6 66 503.6 71 361.4 76 500.0
Óxido de Ni+Co tc 75.5 - 1.7
Sínter de Ni+Co tc 33 400.4 36 459.7 37 660.5 39 708.3
Polvo fino de óxido Ni + Co tc 506.1 2 198.5 307.2 286.3
Sulfuro de Ni+Co tc 26 511.6 27 235.2 27 042.9 29 519.6
Sulfuro amoniacal tc 1 070.6 1 846.2 1 491.3 1 847.2
Alimentos (21-23)
Azúcar crudo físico d/ Mt 4 154.8 3 158.9 3 714.5 3 886.0 3 532.0
Azúcar 96° (valor crudo OIA) Mt 4 318.2 3 291.3 3 874.9 4 057.4
Azúcar refino Mt 205.9 222.6 267.6 279.2
Mieles finales Mt 1 217.3 1 012.6 1 092.9 1 100.1 1 000.0
Carne de cerdo en bandas Mt 16.7 19.0 22.3 20.7 16.0
Carnes en conserva Mt 78.9 81.0 77.1 81.3 74.5
Carne fresca de aves Mt 20.4 18.4 19.7 17.9 18.0
Harina de trigo (nacional) Mt 281.9 291.1 299.9 285.9 285.0
Leche fluida Mt 270.3 272.0 290.9 305.1 326.4
Arroz consumo Mt 145.1 90.3 107.8 66.1 75.8
Piensos mezclados Mt 680.1 592.9 599.7 651.2 660.0
Pan Mt 369.8 389.1 401.5 464.1 477.8
Pastas alimenticias Mt 30.6 29.4 31.2 34.1 38.0
Masa de pescado t 1 085.3 975.9 981.4 2 076.0
Pescado entero seleccionado congelado t 1 788.6 1 607.6 1 642.3 2 411.2
Filete de pescado t 825.6 714.4 637.3 583.9
Langosta entera precocinada congelada t 4 311.0 3 354.3 4 751.0 3 774.1 3 300.0
Langosta cola congelada t 910.0 1 300.1 970.1 692.0 620.0
Camarón entero congelado t 2 406.7 1 225.4 1 666.7 1 242.5 1 800.0
Bebidas y tabaco (24-25)
Ron total Mhl 499.0 540.0 603.3 591.9
Cerveza Mhl 1 638.5 1 759.4 2 008.5 2 136.1 2 196.5
Refrescos Mhl 2 097.0 2 555.2 2 743.0 2 842.0 2 845.0
Tabaco torcido MMU 214.5 263.5 284.7 240.9 330.3
Cigarrillos MMMU 10.7 11.7 13.4 12.1 11.8
Productos de cuero y calzado (29)
Pieles naturales Mm2 917.0 1 032.2 973.9 964.3
Calzado parte superior de piel artificial Mpar 2 367.6 3 567.2 3 996.4 5 311.0 5 300.0
Calzado con parte superior textil Mpar 3 120.5 3 536.5 2 370.5 3 075.8 3 000.0
Productos de madera y papel (31-32)
Madera aserrada (producción nacional) Mm3 91.0 106.3 131.6 137.6 158.2
Tablas de madera artificial m3 11 450.2 7 644.8 17 669.8 18 986.3
Madera para combustible (leña) Mm3 1 183.2 1 281.8 1 216.4 1 071.4
Papel total Mt 7.9 7.3 5.5 8.6 7.1
Petróleo crudo y refinado; gas y electricidad (12,33,17)
Petróleo crudo nacional Mt 1 461.5 1 678.2 2 136.3 2 695.3 2 773.0
Petróleo crudo procesado Mt 1 281.7 1 053.5 1 004.4 2 104.5 2 300.0
Petróleo combustible (fuel oil) Mt 537.3 415.9 341.4 779.5
Gasolina de motor (excluida aviación) Mt 320.8 273.8 273.6 491.7 400.0
Gas natural MMm3 37.2 124.2 460.0 574.1 595.0
Gas combustible de refinería Mt 25.8 27.5 22.8 38.6
Generación bruta eléctrica Gw/h 14 145.6 14 148.6 14 492.2 15 028.8 15 301.0
/Continúa
Cuadro 7 (Conclusión)
CCP a/ Productos seleccionados Unidades b/ 1997 1998 1999 2000 2001 c/
Productos químicos y caucho (34-36)
Nitrato de amonio Mt 50.0 23.1 20.4 37.4 22.0
Fertilizantes completos Mt 183.5 156.7 138.3 118.2 94.0
Herbicidas y defoliantes t 1 480.5 3 679.0 3 965.2 4 948.0
Neumáticos nuevos MU 233.4 164.7 156.6 160.5 145.0
Productos no metálicos (37)
Cemento gris Mt 1 700.6 1 713.4 1 784.6 1 632.7 1 324.1
Bloques de hormigón MMU 45.0 42.8 42.3 41.4 35.0
Acero común Mt 334.6 283.2 302.7 327.3 270.0
Productos metálicos (4)
Estructura de acero t 8 540.4 11 342.2 6 426.9 7 694.1 21 200.0
Acumuladores MU 185.3 197.8 209.4 133.2 174.0
Fuente: ONE (AEC 1996/1997/1999/2000, cuadro VIII.4).
a/ Según Clasificación Central de Productos (CCP), Rev. 1. de las Naciones Unidas.
b/ m3: metros cúbicos; Mhl: miles de hectolitros; Mm2: miles de metros cuadrados; Mm3: miles de metros cúbicos; MMm3: 
millones de metros cúbicos; MMMU: miles de millones de unidades; MMU: millones de unidades; Mpar: miles de pares; 
Mt: miles de toneladas; MU: miles de unidades; t: toneladas; tc: toneladas cortas. 
c/ Cifras preliminares.
d/ Incluye la producción de azúcar blanco directo.
Cuadro 8
CUBA: DISPONIBILIDAD DE PETRÓLEO Y DERIVADOS
(Millones de toneladas)
Importaciones Extracción nacional de crudo
Disponibilidad
total
1985 13.3 0.9 14.2
1986 12.9 0.9 13.8
1987 13.3 0.9 14.2
1988 13.1 0.7 13.8
1989 13.1 0.7 13.8
1990 10.2 0.7 10.9
1991 8.1 0.5 8.7
1992 6.0 0.9 6.9
1993 5.5 1.1 6.6
1994 5.7 1.3 7.0
1995 6.2 1.5 7.6
1996 6.6 1.5 8.1
1997 7.1 1.5 8.6
1998 6.6 1.7 8.2
1999 6.0 2.1 8.1
2000 5.9 2.7 8.6
2001 a/ 6.0 2.9 8.9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales de la ONE.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 9
CUBA: CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA al
Sectores
Estatal Cooperativas bl Privado Total
1989 28 296
Unidades 
2 899 8 394 39 589
1990 22 510 1 654 12 162 36 326
1991 16 696 688 8 821 26 205
1992 12 334 429 7 267 20 030
1993 16 933 1 993 8 202 27 128
1994 21 813 3 288 8 364 33 465
1995 24 034 11 324 9 141 44 499
1996 30 206 12 685 14 427 57 318
1997 26 504 9 387 18 588 54 479
1998 21 267 9 495 14 201 44 963
1999 19 347 6 337 16 313 41 997
2000 20 670 6 196 16 074 42 940
2001 cl 14 000 6 000 14 000 34 000
1990 -20.4
Tasas de crecimiento 
-42.9 44.9 -8.2
1991 -25.8 -58.4 -27.5 -27.9
1992 -26.1 -37.6 -17.6 -23.6
1993 37.3 364.6 12.9 35.4
1994 28.8 65.0 2.0 23.4
1995 10.2 244.4 9.3 33.0
1996 25.7 12.0 57.8 28.8
1997 -12.3 -26.0 28.8 -5.0
1998 -19.8 1.2 -23.6 -17.5
1999 -9.0 -33.3 14.9 -6.6
2000 6.8 -2.2 -1.5 2.2
2001 -32.3 -3.2 -12.9 -20.8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales de la ONE. 
al Viviendas terminadas.
bl Incluye Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC) a partir de 
1995, y Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA). 
cl Cifras preliminares.
Cuadro 10
CUBA: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES a/
1995 1996 1997 1998 b/ 1999 b/ 2000 b/ 2001 c/
Tasas de crecimiento
Exportaciones (fob)
Valor 9.1 23.8 -2.3 -15.5 -5.5 16.2 -1.5
Volumen -12.1 38.7 -1.0 -11.9 9.5 8.7 3.4
Valor unitario 24.2 -10.7 -1.3 -4.2 -13.7 6.9 -4.7
Importaciones (fob)
Valor 27.2 22.2 11.8 3.5 3.2 11.4 -1.7
Volumen 10.7 25.2 16.6 3.4 -0.9 -7.0 3.3
Valor unitario 14.9 -2.4 -4.1 0.1 4.2 19.8 -4.9
Relación de precios del intercambio (fob/fob) 8.1 -8.5 2.9 -4.2 -17.1 -10.8 0.2
Poder de compra de las exportaciones 30.7 38.9
Índices
39.6
(1989 = 100) 
33.4 30.3 29.4 30.5
Quántum de las exportaciones 43.1 59.7 59.1 52.1 57.1 62.0 64.1
Quántum de las importaciones 40.4 50.5 58.9 60.9 60.4 56.1 58.0
Relación de precios del intercambio (fob/fob) 71.2 65.1 67.0 64.2 53.2 47.4 47.5
Fuente: CEPAL, sobre la base de una combinación de cifras oficiales de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), el Banco 
Central de Cuba, y estimaciones propias. 
a/ Sobre la base de una canasta de principales productos (fuente ONE, AEC,1996/1997/1999/2000) y estimaciones propias. 
b/ Cifras preliminares. 
c/ Estimaciones.
Cuadro 11
CUBA: EXPORTACIONES DE BIENES FOB a/ b /
Miles de dólares____________________  Estructura porcentual Tasas de crecimiento
1996 1997 1998 1999 2000 1996 2000 1998 1999 2000
Total de exportaciones de bienes 1 865 526 1 819 127 1 512 197 1 495 783 1 675 868 100.0 100.0 -16.9 -1.1 12.0
1. Total de productos seleccionados 1 788 139 1 735 196 1 392 107 1 353 942 1 492 156 95.9 89.0 -19.8 -2.7 10.2
Pescado y marisco fresco y congelado 124 563 127 103 102 661 95 267 87 176 6.7 5.2 -19.2 -7.2 -8.5
Pescado y marisco en conserva 90 - 125 788 654 0.0 0.0 530.4 -17.0
Cítricos 11 913 8 610 19 103 14 926 12 926 0.6 0.8 121.9 -21.9 -13.4
Conservas de frutas y vegetales 27 993 23 111 15 861 59 666 76 340 1.5 4.6 -31.4 276.2 27.9
Azúcar 96° valor crudo 957 457 844 596 593 694 458 210 447 677 51.3 26.7 -29.7 -22.8 -2.3
Mieles finales 18 509 8 696 5 538 4 296 4 873 1.0 0.3 -36.3 -22.4 13.4
Miel de abejas 6 151 5 766 6 231 8 079 5 831 0.3 0.3 8.1 29.7 -27.8
Bebidas alcohólicas (excepto vinos) 13 163 12 581 10 280 13 031 13 286 0.7 0.8 -18.3 26.8 2.0
Tabaco en rama 27 619 29 311 25 785 27 048 19 945 1.5 1.2 -12.0 4.9 -26.3
Tabaco torcido 79 656 128 281 162 750 173 477 140 346 4.3 8.4 26.9 6.6 -19.1
Sínter de Ni+Co (contenido metálico) 214 112 217 650 168 017 201 649 318 706 11.5 19.0 -22.8 20.0 58.0
Óxido de Ni+Co (contenido metálico) 1 561 2 776 6 648 6 285 2 942 0.1 0.2 139.5 -5.5 -53.2
Sulfuro de Ni+Co (contenido metálico) 201 122 194 859 167 168 186 216 251 718 10.8 15.0 -14.2 11.4 35.2
Medicamentos 53 662 47 182 35 208 26 327 25 951 2.9 1.5 -25.4 -25.2 -1.4
Cemento 17 060 31 935 27 053 35 149 22 214 0.9 1.3 -15.3 29.9 -36.8
Mármol elaborado 901 379 - 98 87 0.0 0.0 -11.2
Hierro y acero 32 607 52 360 45 985 43 430 61 484 1.7 3.7 -12.2 -5.6 41.6
2. Otros productos no especificados 77 387 83 931 120 090 141 841 183 712 4.1 11.0 43.1 18.1 29.5
Fuente: ONE (AEC 1996/1997/1998/1999/2000, cuadro VI.12).
a/ Las cifras del comercio exterior de bienes pueden presentar discrepancias con las del balance de pagos por diferencias en las fuentes y metodologías. Es el caso, en 
particular, del período 1993-1996. 
b/ No se dispone de información para el año 2001.
Cuadro 12
CUBA: VOLUMEN DE EXPORTACIONES DE PRINCIPALES PRODUCTOS al
T asas de c rec im ien to
U nidades 1996 1997 1998 1999 2000 1998 1999 2000
Pescado  y  m arisco  fresco  y  congelado T oneladas 11 999 9 906 7 536 7 832 7 495 -23.9 3.9 -4.3
Pescado  y  m arisco  en  conserva Il II 28 - 27 137 143 407.4 4.4
C ítricos Il II 50  336 40  371 90 536 32 914 32 167 124.3 -63.6 -2.3
C onservas de fru tas  y  vegetales Il II 30 801 32 433 15 396 54 975 73 240 -52.5 257.1 33.2
A zú car 96° v a lo r  c rudo " " 3 827 456 3 570 563 2 565 950 3 135 517 3 418 576 -28.1 22.2 9.0
M ie le s  finales Il II 241 641 157 020 115 438 131 336 161 321 -26.5 13.8 22.8
M ie l de  abejas Il II 4 511 3 776 4 499 5 151 5 697 19.1 14.5 10.6
B eb idas a lcohó licas (excep to  v in o s) H ecto litro s 39 676 39 510 76 451 103 312 116 893 93.5 35.1 13.1
T abaco  e n  ram a T oneladas 9 606 11 487 7 790 7 702 6 919 -32.2 -1.1 -10.2
T abaco  to rcido M iles  de  un idades 68 441 92 638 113 614 110 232 141 186 22.6 -3 .0 28.1
S ín ter de N i+ C o  (con ten ido  m etá lico ) T o n elad a  contenido 29 369 32 526 36 319 36 953 37 850 11.7 1.7 2.4
O xido  de N i+ C o  (con ten ido  m etá lico ) 177 347 1 449 1 118 321 317.6 -22.8 -71.3
Sulfuro de N i+ C o  (con ten ido  m etá lico ) 25 612 26 587 30 199 28  934 31 908 13.6 -4.2 10.3
C em ento T oneladas 723 026 921 908 638 350 848 104 673 151 -30.8 32.9 -20.6
M árm o l e laborado m 2 73 825 19 595 - 239 159 -33.5
Fuente: O N E  (A E C  1996/1997/1998/1999X 2000, cuadro  V I.12). 
a l N o  se d ispone  de in fo rm ació n  p a ra  e l año 2001.
Cuadro 13
CUBA: IMPORTACIONES DE PRINCIPALES PRODUCTOS a/ b/
Miles de dólares___________________ Estructura porcentual Tasas de crecimiento
1996 1997 1998 1999 2000 1996 2000 1998 1999 2000
Total de importaciones de bienes 3 568 997 3 987 256 4 181 192 4 349 090 4 829 050 100.0 100.0 4.9 4.0 11.0
1. Total de productos seleccionados 2 711 066 3 014 279 3 040 027 3 081 601 3 489 315 76.0 72.3 0.9 1.4 13.2
Bienes de consumo 678 475 736 698 789 194 762 763 747 528 19.0 15.5 7.1 -3.3 -2.0
Carne de ave 18 850 37 768 33 797 40 302 39 273 0.5 0.8 -10.5 19.2 -2.6
Carne en conserva 3 055 11 666 17 843 30 351 30 574 0.1 0.6 52.9 70.1 0.7
Leche en polvo 79 050 70 426 69 795 60 268 72 092 2.2 1.5 -0.9 -13.6 19.6
Pescados y mariscos 25 336 19 573 22 349 9 777 12 410 0.7 0.3 14.2 -56.3 26.9
Trigo en grano 156 148 158 536 178 590 122 979 112 187 4.4 2.3 12.6 -31.1 -8.8
Arroz consumo 126 494 83 436 99 382 141 163 100 772 3.5 2.1 19.1 42.0 -28.6
Maíz en grano 49 064 32 721 9 941 8 226 11 262 1.4 0.2 -69.6 -17.3 36.9
Harina de trigo 51 839 43 794 42 959 26 506 41 984 1.5 0.9 -1.9 -38.3 58.4
Conservas de frutas y vegetales 5 609 9 876 11 929 13 473 12 038 0.2 0.2 20.8 12.9 -10.7
Frijoles 49 580 71 783 42 517 64 809 45 186 1.4 0.9 -40.8 52.4 -30.3
Bebidas 12 985 27 467 21 208 21 508 16 853 0.4 0.3 -22.8 1.4 -21.6
Muebles 11 061 24 649 49 878 41 142 49 931 0.3 1.0 102.4 -17.5 21.4
Vestuario 54 306 86 481 114 786 109 929 127 211 1.5 2.6 32.7 -4.2 15.7
Calzado 35 098 58 522 74 220 72 330 75 755 1.0 1.6 26.8 -2.5 4.7
Bienes intermedios 1 472 965 1 423 209 1 122 417 1 176 396 1 541 457 41.3 31.9 -21.1 4.8 31.0
Harina vegetal para pienso 62 117 72 077 59 113 47 228 34 959 1.7 0.7 -18.0 -20.1 -26.0
Harina animal para pienso 7 497 7 351 84 4 587 3 077 0.2 0.1 -98.9 5 360.7 -32.9
Caucho 9 724 8 960 8 068 5 617 7 398 0.3 0.2 -10.0 -30.4 31.7
Madera aserrada 7 004 nd nd nd nd 0.2
Algodón en fibras 11 170 13 729 14 841 2 876 6 433 0.3 0.1 8.1 -80.6 123.7
Petróleo y derivados 958 530 970 286 664 844 710 881 1 137 418 26.9 23.6 -31.5 6.9 60.0
Aceites vegetales crudos 22 433 20 378 15 163 43 364 45 758 0.6 0.9 -25.6 186.0 5.5
Amoniaco anhidro 21 250 17 463 13 998 12 265 14 493 0.6 0.3 -19.8 -12.4 18.2
Sosa cáustica 3 264 2 478 2 567 2 652 2 598 0.1 0.1 3.6 3.3 -2.0
Medicamentos 14 808 12 842 17 915 12 982 13 693 0.4 0.3 39.5 -27.5 5.5
Urea 31 827 27 678 25 742 18 899 17 944 0.9 0.4 -7.0 -26.6 -5.1
Superfosfato simple 859 882 877 1 042 397 0.0 0.0 -0.6 18.8 -61.9
Superfosfato triple 20 330 11 949 10 119 8 771 8 694 0.6 0.2 -15.3 -13.3 -0.9
Sulfato de amonio 5 680 5 728 4 175 5 399 2 224 0.2 0.0 -27.1 29.3 -58.8
Cloruro de potasio 17 682 13 207 6 812 15 987 7 095 0.5 0.1 -48.4 134.7 -55.6
Sulfato de potasio 4 463 4 021 4 524 4 598 2 523 0.1 0.1 12.5 1.6 -45.1
Herbicidas 38 310 41 965 37 302 40 800 23 806 1.1 0.5 -11.1 9.4 -41.7
/Continua
Cuadro 13 (Conclusión)
Miles de dólares Estructura porcentual Tasas de crecimiento
1996 1997 1998 1999 2000 1996 2000 1998 1999 2000
Otros pesticidas 19 029 24 832 25 827 23 491 18 490 0.5 0.4 4.0 -9.0 -21.3
Neumáticos 35 276 50 365 67 993 51 093 46 775 1.0 1.0 35.0 -24.9 -8.5
Plywood 2 778 0.1
Papel, cartón y sus manufacturas 33 884 54 217 60 949 63 954 76 809 0.9 1.6 12.4 4.9 20.1
Laminados de acero 95 270 nd nd nd nd 2.7
Tubos de acero 24 325 29 991 41 776 45 783 31 997 0.7 0.7 39.3 9.6 -30.1
Metales no ferrosos 23 459 30 813 37 730 52 128 36 876 0.7 0.8 22.4 38.2 -29.3
Bienes de capital 561 622 856 369 1 130 414 1 144 441 1 202 330 15.7 24.9 32.0 1.2 5.1
Maquinaria y material de transporte 561 622 856 369 1 130 414 1 144 441 1 202 330 15.7 24.9 32.0 1.2 5.1
2. Otros productos no especificados 857 931 972 977 1 141 165 1 267 489 1 339 735 24.0 27.7 17.3 11.1 5.7
Fuente: ONE (AEC 1996/1997/1998/1999/2000, cuadro VI.13).
a/ Las cifras del comercio exterior de bienes pueden presentar discrepancias con las del balance de pagos por diferencias
en las fuentes y metodologías. 
b/ No se dispone de información para el año 2001.
Cuadro 14
CUBA: INTERCAMBIO COMERCIAL DE BIENES POR CONTINENTE
(Porcentajes)
1997 1998 1999 2000 2001 a/
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
América 39.5 35.1 37.0 40.9 41.0
Asia 14.6 15.5 16.4 15.2 15.1
Europa 41.7 46.6 45.6 43.2 43.1
Europa Oriental b/ 9.6 11.5 9.1 7.7 7.7
Resto de Europa 32.0 35.1 36.4 35.5 35.4
Resto del mundo 4.2 2.8 1.0 0.7 0.8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye a los países ex-socialistas de la CAME.
Cuadro 15
CUBA: INDICADORES SELECCIONADOS DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
1997 1998 1999 2000 2001 a/
Tasas de crecimiento 
1998 1999 2000 2001 a/
Visitantes (miles) 1 170 1 416 1 603 1 774 1 775 21.0 13.2 10.7 0.0
Días de estancia promedio 11.3 10.1 11.0 12.0 -10.6 8.9 9.1
Existencia de habitaciones b/ 27.2 29.1 33.4 35.4 37.7 7.0 14.8 6.0 6.5
Nivel ocupacional c/ 54.0 64.0 60.0 60.7 58.0 18.5 -6.3 1.2 -4.4
Ingresos brutos d/ 1 515 1 759 1 901 1 948 1 753 16.1 8.1 2.5 -10.0
Ingreso medio por visitante e/ 184.4 174.3 173.2 168.6 -5.5 -0.6 -2.7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales de la ONE. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Disponibles para el turismo internacional (en miles). 
c/ Porcentajes. 
d/ Millones de dólares.
e/ Ingresos brutos por visitantes, entre pernoctación promedio. Dólares por día.
Cuadro 16
CUBA: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DE LOS TURISTAS a/
(Cifras absolutas y porcentajes)
Cifras absolutas Estructura porcentual
1997 1998 1999 2000 1997 2000
Total
1 170 083 1 415 832 1 602 781 1 773 986 100.0 100.0
América del Norte
Canadá 204 642 262 422 338 691 384 623 17.5 21.7
Estados Unidos 169 686 215 644 276 346 307 725 14.5 17.3
34 956 46 778 62 345 76 898 3.0 4.3
Europa
Alemania 517 342 610 775 655 817 713 874 44.2 40.2
Austria 86 509 148 987 182 159 203 403 7.4 11.5
España 6 050 11 979 16 119 21 056 0.5 1.2
Francia 116 606 140 435 146 978 153 197 10.0 8.6
Italia 93 897 101 604 123 607 132 089 8.0 7.4
Suiza 200 238 186 688 160 843 175 667 17.1 9.9
14 042 21 082 26 111 28 462 1.2 1.6
América Latina
Argentina 115 774 131 851 130 705 162 455 9.9 9.2
Brasil 41 511 47 579 42 612 54 185 3.5 3.1
México 12 993 12 697 4 387 9 249 1.1 0.5
Venezuela 52 712 61 589 70 983 86 540 4.5 4.9
8 558 9 986 12 723 12 481 0.7 0.7
Otros países 332 325 410 784 477 568 513 034 28.4 28.9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales de la ONE.
a/ No se dispone de información para el año 2001.
Cuadro 17
CUBA: BALANCE DE PAGOS a/
(Millones de dólares)
1995 1996 1997 b/ 1998 b/ 1999 b/ 2000 b/ 2001 b/
Balance en cuenta corriente -518 -167 -437 -392 -462 -687 -650
Balance comercial -639 -418 -746 -757 -747 -837 -830
Exportaciones de bienes y servicios 3 036 3 795 3 974 4 132 4 311 4 798 4 667
Bienes 1 507 1 866 1 823 1 540 1 456 1 692 1 667
Servicios 1 528 1 929 2 151 2 592 2 855 3 107 3 000
Importaciones de bienes y servicios 3 674 4 213 4 720 4 889 5 057 5 635 5 497
Bienes 2 992 3 657 4 088 4 229 4 365 4 865 4 780
Servicios 683 556 632 660 692 770 717
Transferencias corrientes (netas) 646 744 792 813 799 842 850
Remesas c/ 537 630 670 690 700 740 730
Donaciones 73 87 88 47 42 47 70
Otras transferencias c/ 36 27 34 76 57 56 50
Servicio de factores -525 -493 -483 -449 -514 -693 -670
Balance en cuenta de capital d/ 
De ello:
596 174 457 409 485 717 740
Inversión directa 5 82 442 207 178 400
Balance global 79 8 21 17 23 29 90
Fuente: CEPAL, sobre la base de una combinación de cifras oficiales de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), el 
Banco Central de Cuba (BCC), y estimaciones propias. 
a/ Las cifras del comercio exterior de bienes pueden presentar discrepancias con las de otros cuadros por diferencias 
en las fuentes y metodologías. 
b/ Cifras preliminares. 
c/ Estimaciones de la CEPAL. 
d/ Incluye errores y omisiones.
Cuadro 18
CUBA: SALDO DE LA DEUDA EXTERNA TOTAL EN MONEDA CONVERTIBLE
Millones de dólares Estructura porcentual
1997 1998 1999 2000 a/ 2001 a/ 1998 1999 2000 a/ 2001 a/
Deuda externa total 10 146 11 209 11 078 10 961 10 961 100.0 100.0 100.0 100.0
Oficial bilateral 5 853 6 248 5 737 5 669 5 669 55.7 51.8 51.7 51.7
Préstamos intergubernamentales 1 512 1 601 1 640 1 837 1 837 14.3 14.8 16.8 16.8
Créditos de ayuda al desarrollo 209 220 204 254 254 2.0 1.8 2.3 2.3
Créditos a la exportación con seguro
de gobierno 4 132 4 426 3 893 3 578 3 578 39.5 35.1 32.6 32.6
Oficial multilateral 521 575 17 17 17 5.1 0.1 0.2 0.2
Proveedores 1 169 1 673 1 845 1 985 1 985 14.9 16.7 18.1 18.1
Instituciones financieras 2 577 2 687 3 456 3 270 3 270 24.0 31.2 29.8 29.8
Préstamos y depósitos bancarios 2 297 2 573 3 187 2 942 2 942 23.0 28.8 26.8 26.8
Préstamos bilaterales y consorciales
a mediano y largo plazo 1 116 1 362 1 909 1 701 1 701 12.2 17.2 15.5 15.5
Depósitos a corto plazo 1 181 1 211 1 278 1 241 1 241 10.8 11.5 11.3 11.3
Créditos para importaciones corrientes 280 113 269 327 327 1.0 2.4 3.0 3.0
Otros créditos 26 27 23 21 21 0.2 0.2 0.2 0.2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Cuba y de la ONE.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 19
CUBA: ESTRUCTURA DEL EMPLEO
(Porcentajes)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/ 2001 a/
Población ocupada 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Entidades estatales b/ 78.8 78.7 77.6 76.1 74.3 75.0 75.0
Cooperativas 9.7 9.6 9.1 8.8 8.5 8.4 8.4
Empresas mixtas y sociedades mercantiles 2.4 2.9 3.5 4.0 4.3 4.5 4.5
Organizaciones políticas, de masas y sociales c/ 0.9 1.1 1.0 1.0
Privado nacional 5.2 5.4 6.3 8.1 8.8 9.0 9.0
Por cuenta propia 3.8 3.3 3.5 3.0 4.1 3.1 3.1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b/ A partir de 1999 incluye organizaciones políticas, de masas y sociales. 
c/ A partir de 1999 se incluye en entidades estatales.
Cuadro 20
CUBA: INGRESOS Y GASTOS DEL ESTADO
Millones de pesos________________  Porcentajes del PIB  Tasas de crecimiento
1998 1999 2000 2001a/ Presupuesto 
2002 b/
1998 2001 a/ 1999 2000 2001a/ Presupuesto 
2002 b/
1. Ingresos totales 12 502 13 419 14 915 15 033 15 606 48.3 48.2 7.3 11.1 0.8 3.8
1.1. Ingresos corrientes 12 014 12 978 14 585 14 748 15 290 46.5 47.2 8.0 12.4 1.1 3.7
1.1.1.Tributarios 9 252 10 535 11 367 11 393 12 041 35.8 36.5 13.9 7.9 0.2 5.7
1.1.1.1 Indirectos 5 543 6 336 6 732 6 386 6 566 21.4 20.5 14.3 6.2 -5.1 2.8
Impuesto de circulación y sobre ventas 2 784 3 196 6 131 5 722 6 051 10.8 18.3 14.8 91.8 -6.7 5.8
Impuestos especiales 2 292 2 591 8.9 13.0
Impuesto sobre los servicios 467 550 602 665 515 1.8 2.1 17.8 9.4 10.5 -22.5
1.1.1.2. Directos 3 709 4 199 4 634 5 007 5 475 14.3 16.0 13.2 10.4 8.0 9.4
Impuesto sobre utilidades 1 132 1 333 1 535 1 718 2 025 4.4 5.5 17.8 15.1 11.9 17.9
Impuesto por utilización de la fuerza de trabajo 706 817 970 1 102 1 170 2.7 3.5 15.7 18.7 13.6 6.2
Impuesto sobre ingresos personales 275 289 291 286 296 1.1 0.9 5.2 0.8 -1.8 3.5
Contribución a la seguridad social 1 025 1 115 1 181 1 248 1 302 4.0 4.0 8.8 5.9 5.6 4.3
Otros impuestos y derechos 571 645 657 653 682 2.2 2.1 12.9 2.0 -0.7 4.4
1.1.2. No Tributarios 2 762 2 443 3 219 3 356 3 249 10.7 10.7 -11.6 31.8 4.3 -3.2
Aportes de empresas estatales c/ 1 444 1 092 1 224 1 381 1 526 5.6 4.4 -24.4 12.1 12.8 10.5
Otros ingresos no tributarios d/ 1 318 1 351 1 995 1 975 1 723 5.1 6.3 2.5 47.7 -1.0 -12.8
1.2. De capital 489 441 330 285 316 1.9 0.9 -9.7 -25.2 -13.6 10.9
Depreciación 463 423 1.8 -8.7
Venta de activos fijos 25 18 0.1 -27.1
2. Gastos totales 13 062 14 031 15 587 15 771 16 481 50.5 50.5 7.4 11.1 1.2 4.5
2.1. Gastos corrientes 11 481 11 968 13 838 13 781 14 981 44.4 44.1 4.2 15.6 -0.4 8.7
2.1.1. Actividades presupuestadas 7 082 8 122 9 233 10 406 11 195 27.4 33.3 14.7 13.7 12.7 7.6
Educación 1 510 1 830 2 095 2 369 2 686 5.8 7.6 21.2 14.5 13.1 13.4
Salud 1 345 1 553 1 684 1 797 1 903 5.2 5.8 15.5 8.4 6.7 5.9
Defensa y orden interior 537 752 880 1 274 1 312 2.1 4.1 40.1 16.9 44.8 3.0
Seguridad social 1 705 1 786 1 786 1 870 1 994 6.6 6.0 4.7 0.0 4.7 6.6
Administración 438 457 509 565 618 1.7 1.8 4.5 11.3 11.0 9.3
Viviendas y servicios comunales 566 684 763 827 770 2.2 2.6 21.0 11.5 8.4 -6.9
Esfera productiva 159 157 173 164 180 0.6 0.5 -1.4 10.2 -5.3 10.1
Cultura y arte 169 191 234 311 367 0.7 1.0 13.2 22.4 32.9 18.1
Ciencia y tecnología 126 128 154 164 196 0.5 0.5 1.7 20.5 6.0 19.8
Deportes 104 141 158 163 177 0.4 0.5 35.2 12.3 3.4 8.3
Bienestar (asistencia social) 145 158 179 215 342 0.6 0.7 8.4 13.5 20.4 58.9
Otras actividades 485 518 620 687 650 1.9 2.2 6.9 19.7 10.9 -5.4
Variación cuentas por pagar -206 -232 -0.8 12.5
/Continúa
Cuadro 20 (Conclusión)
Millones de pesos Porcentajes del PIB Tasas de crecimiento
1998 1999 2000 2001a/ Presupuesto 
2002 b/
1998 2001 a/ 1999 2000 2001a/ Presupuesto
2002 b/
Del total:
Salarios 2 032 2 573 2 903 3 177 3 484 7.9 10.2 26.6 12.8 9.4 9.7
Otros gastos 5 050 5 549 6 330 7 229 7 711 19.5 23.2 9.9 14.1 14.2 6.7
2.1.2. Transferencias al sector empresarial y cooperativo 2 973 2 869 3 175 2 686 3 086 11.5 8.6 -3.5 10.6 -15.4 14.9
Subsidios por pérdidas 1 139 770 586 393 433 4.4 1.3 -32.4 -23.9 -32.9 10.1
Subsidios por diferencias de precios y a productos 1 352 1 781 2 216 1 900 2 363 5.2 6.1 31.7 24.4 -14.3 24.4
Otros 97 118 274 329 240 0.4 1.1 22.0 131.2 20.1 -27.0
Ayuda económica a las UBPC e/ 385 200 99 64 50 1.5 0.2 -48.2 -50.4 -35.5 -21.6
2.1.3. Operaciones financieras 426 421 430 550 500 1.6 1.8 -1.2 2.2 27.8 -9.1
2.1.4. Gastos extraordinarios 1 000 556 1 000 140 3.9 0.4 -44.4 80.0 -86.0
2.1.5. Reservas 200
2.2. Gastos de capital 1 581 2 063 1 749 1 990 1 500 6.1 6.4 30.5 -15.2 13.7 -24.6
3. Resultado en operaciones corrientes 533 1 010 747 967 309 2.1 3.1
4. Saldo fiscal -560 -612 -672 -738 -875 -2.2 -2.4
PIB a precios corrientes (CEPAL) 25 863 27 597 29 903 31 220 32 649 100.0 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Ministerio de Finanzas y Precios. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Presupuesto del año 2002.
c/ Hasta 1994 corresponde al rubro "Aportes sobre la ganancia".
d/ Incluye diferencial de precios del comercio exterior, otras contribuciones empresariales e ingresos externos netos. 
e/ Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC).
Cuadro 21














Tipo de cambio extraoficial Tipo de cambio oficial ---------------------------------------------Mitad de año Fin de año Promedio anual
1.0 7.0 7.0
1.0 20.0 20.0
1.0 35.0 45.0 35.0
1.0 55.0 100.0 78.0
1.0 130.0 60.0 95.0
1.0 35.0 25.0 32.1
1.0 22.0 19.0 19.2
1.0 23.0 23.0 23.0
1.0 20.0 21.0 21.0
1.0 20.1 20.2 20.0
1.0 21.0 21.0 21.0
1.0 22.0 28.0 26.0






1997 1998 1999 2000 2001 a/
Saldo al final del período 9 441 9 710 9 902 10 490 12 000
Efectivo en circulación 4 014 4 283 4 568 5 055 5 782
Ahorro ordinario 5 427 5 427 5 334 5 435 6 218
Saldo como porcentaje del PIB 38.3 37.5 35.9 35.1 38.4




CUBA: INDICADORES MONETARIOS a/
Millones de pesos Tasas de crecimiento
1997 1998 1999 2000 2001 1998 1999 2000 2001
Ingresos 14 154 15 467 17 313 18 366 20 038 9.3 11.9 6.1 9.1
Circulación mercantil 10 238 10 572 11 566 11 845 12 162 3.3 9.4 2.4 2.7
Ventas de mercancías
Alimentación pública
Servicios de transporte 302 281 286 316 324 -7.0 1.9 10.5 2.5
Cobros de vivienda, electricidad, gas y agua 535 548 646 722 757 2.4 17.9 11.8 4.8
Variación en cuentas de ahorro - -
Otras entradas 3 081 4 067 4 815 5 482 6 795 32.0 18.4 13.9 23.9
Egresos 14 187 15 736 17 598 18 853 21 387 10.9 11.8 7.1 13.4
Salarios, sueldos y pagos UBPC b/ 8 889 9 011 9 721 10 386 11 046 1.4 7.9 6.8 6.4
Seguridad social 1 707 1 705 1 759 1 765 1 780 -0.1 3.2 0.3 0.9
Variación en cuentas de ahorro 226 85 179 43 311 -62.2 109.4 -76.0 623.3
Otras salidas 3 365 4 934 5 939 6 659 8 250 46.6 20.4 12.1 23.9
Saldos -33 -268 -285 -487 -1 349
Fuente: Banco Central de Cuba, "Informe económico", varios años; ONE: AEC 1998/1999/2000, cuadro IV-2. 
a/ No incluye operaciones en divisas o pesos convertibles. 
b/ Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC).
Cuadro 24
CUBA: TASAS DE INTERÉS DE LOS CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS A TÉRMINO Y
DEPÓSITOS A PLAZO FIJO
(Marzo de 2001)
Moneda Personas Plazos (meses)
1 3 6 12 24 36
Dólares Naturales a/ a/ 1.75 2.00 2.25 2.75
Pesos convertibles Naturales a/ a/ 3.00 3.50 4.50 5.50
Pesos cubano Naturales a/ a/ 3.50 4.50 6.00 7.50
Fuente: Sobre la base de cifras del Banco de Crédito y Comercio (BANDEC). 
a/ No se dan referencias al mercado.
